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  はっきりいって冴えないこうした中心部のコルホー ズ市場に比べて活気を持っているのが、主に1950年代お
よび1960年代に開発された地域であるクツー ゾフスキイ大通り方面、1970年代に開発された市内南側にある
レー ニンスキイ大通り方面のコルホー ズ市場である。 






















買ってみたが(ホウレンソウは大きい市場か高級スー パー にしかない)、黒いビニル袋に入れてくれた。 





ルシチェト駅に隣接するウニベルシチェット市場、地下鉄ユー ゴ・ザー パトナヤ駅に隣接するユー ゴ・ザー パ





































2 スー パー マー ケット、デパー ト等 














パーー マー ケットが急成長している。 
  モスクワでは高級スー パー といえるものにストックマンがある。フィンランド資本のこのスー パー は、そも
そもモスクワでは1989年8月末にグムのなかに「カリンカ＝ストックマン」という文具屋を出したのが進出
の嚆矢であった。その後、外務省の近くの地下鉄スモレンスカヤ駅のそばにスー パー マー ケットを開設、今で
は市内北部と南部にそれぞれ一箇所、計3箇所のスー パー マー ケットを出している。モスクワで代表的なまた




  しかし、モスクワ在住の日本人はこれらの高級スー パー マー ケットでも食生活を満たすことが出来ず、地下








  高級スー パー マー ケットに限らず、モスクワでは次第にチェー ン式の店も広がってきている。また、アシャ
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